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( 1 ) 私はハラガタッテイル／アタマニキテイル／ムカツイテイル．
しかし，以下の例を見てみよう．
( 2) ハラガタツ！／アタマニクル！／ムカツク！．



























「我々 は aを藍接知ることができない．しかし beは外部から観察可能である．（「山田はひ
どく悲しんでいた」または「山田はひどく悲しんでいるJ という文で）報告されていたのは， bお










































体である， J (1990:8) 
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表 1
ι手三 ハラガタッテイル アタマニキテイル ムカツイテイル
1人称 。 。 。
































































( 6 ) 彼女が最近，仲たがいしているグループからもらった手紙に「あんたら嫌い．ムカつ
．先輩にちくっといた」と書いてあったそうです. (1999.2.161i朝日J)




( 8 ) （経済同友会「次代を考える会」が出版した本の中の）税制の項では，「法人税五0%
の見出しをつけ，先進五カ国の税率をグラフで比較するなど，経済人
らしい怒りをあらわにしている. (1998.5.29 Ii朝日」）
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